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El presente estudio de investigación, ha sido realizado con el propósito de poder 
conocer las causas de los embarazos en adolescentes de 16 a 19 años de edad y 
así poder contribuir a disminuir la incidencia de embarazos en adolescentes. De 
igual forma con este trabajo pretendo obtener el Grado de Magister en la 
Universidad Cesar Vallejo de Trujillo. 
 
 
El estudio ha sido de carácter descriptivo NO experimental y tiene como propósito 
determinar las causas de embarazos en adolescentes de 16 a 19 años de edad. 
La población sujeta a estudio la conformaron estudiantes regulares del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico LA  PONTIFICIA,  con  Sede  en  el  distrito de 
Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas de la región Apurímac. La problemática 
motivo del estudio, se enmarca, en el análisis y discusión de los factores sociales, 
económicos y educativos, como causas directas de los embarazos en adolescentes 
y cuyas consecuencias se traducen en maltrato, abortos y otros; el horizonte del 
estudio comprendió 09 meses de abril a diciembre del 2015. 
 
 
Señores del jurado, espero que la presente sea evaluado por ustedes y me 
puedan alcanzar las sugerencias para una mejor presentación final del estudio.
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El presente estudio de investigación, es de carácter descriptivo NO Experimental, 
tiene como objetivo general el de determinar las causas de los embarazos en 
adolescentes entre las edades de 16 a 19 años en el IESTP “LA PONTIFICIA” 
Andahuaylas. Distrito de Andahuaylas, Región Apurímac; la metodología de 
recolección  de  datos,  se  basó  en  la  aplicación  de  un  cuestionario  de  10 
preguntas, dirigido a estudiantes que tuvieron como mínimo un embarazo en edad 
adolescente.  La muestra, estuvo conformada por 37 estudiantes de las carreras 
técnicas profesionales de enfermería técnica, administración bancaria, 
contabilidad, computación e informática del IESTP “LA PONTIFICIA”, las mismas 
que respondieron a satisfacción dicho cuestionario. De los resultados se concluye 
que las causas principales del embarazo adolescente, se encuentran relacionados 
con  factores  educativos (Conocimiento de  métodos  anticonceptivos), sociales 
(disfunción familiar) y económicos. 










This research study is non-experimental descriptive, general objective is to 
determine the causes of teenage pregnancies between the ages of 16 to 19 years 
in IESTP "LA PONTIFICIA" Andahuaylas. District of Andahuaylas, Apurimac 
Region; the data collection methodology was based on a questionnaire of 10 
questions, aimed at students who had at least one pregnancy in adolescent age. 
The sample consisted of 37 students majoring in technical professional nursing 
techniques, bank management, accounting, computer and information of IESTP 
"THE PAPAL", the same respondents said satisfaction questionnaire. From the 
results it is concluded that the main causes of teen pregnancy, are related to 
(Knowledge of contraceptive methods), social (family dysfunction) economic and 
educational factors. 
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